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RESUMEN 
La presente investigación  tuvo como propósito identificar la influencia del clima 
laboral en la productividad de los trabajadores de la Municipalidad de Comas, año 
2016. Se utilizó el instrumento del cuestionario que estuvo conformado por 20 
preguntas  y la técnica de la encuesta aplicándola en una población de 60 
trabajadores, con un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95% en 
diferentes áreas de la Organización, siendo ésta de forma anónima se consiguió 
mayor predisposición de los trabajadores a participar en éste estudio. La validación 
del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos y la fiabilidad se calculó 
mediante la prueba de alfa de Cronbach en el programa SPSS, obteniendo una 
fiabilidad de 0,803. (alta). Una vez que se  trasladaron los datos al programa Spss y 
fueron procesados se obtuvo como resultado que el clima laboral y la productividad 
tienen una relación moderada, en la Municipalidad de Comas. 
Palabras clave:  Clima laboral, productividad 
ABSTRACT 
This research aimed to identify the influence of the working environment on 
productivity of workers in the Municipality of Comas, 2016 the instrument of the 
questionnaire consisted of 20 questions and the survey technique applying in a 
population was used 60workers, with a margin of error of 5% and a confidence level 
of 95% in different areas of the Organization, this being anonymously greater 
willingness of workers got to participate in this study. Instrument validation was 
performed by expert judgment and reliability was calculated by Cronbach's alpha test 
in the SPSS program, obtaining a reliability of 0.803. (high). Once the data to Spss 
program trasladadon and were processed was obtained as a result that the working 
environment and productivity have a significant relationship in the District Municipality 
of Comas. 
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